Regényes szinmü 5 felvonásban - irta: Rauchpach - forditotta: Szerdahelyi József by Komjáthy János (színházigazgató)
Délután 3 órakor gyermek­
es népelöadásul
leszállított helyárakkal:
m u ci in
Vasárnap, 1896.
molnár
Regényes színmű 5 felvonásban. Irta: Rauchpach, fordította: Szerdahelyi József.
Reinhold Kristóf, gazdag molnár 
Mária, leánya ■ ■ — —
Kunigunda, Reinhold testvére — 
Ewald, lelkész — —
Brüningné, szegény özvegy — 
Konrád, fia, molnáriegény —
, Reíman, korcsmáros 
Margaretha, neje -










Gűnther ( «7«®ekelk 
John, sírásó —
András






S trfey  György* 
Makmy Dénes* 
Hereügh Sándor.
Molnárlegények, nép mindkét nemből, szellemek itb.
Történik: Szüéziában Grodíz hegy alatt fekvő helységben 1710-ben. Ae első és második felvonás közt egy hónap, a 3 és 4-ik fel-
" vonás közt három hét, a 4-ik és ö-ik közt pedig 5 hónap id ő k ö z . *
H elyárak : Családi páholy 3 frt. ( 6 korona ). Földszinti és emeleti páholy 2 frt. 25 (4 korona 50 
fillér). II. emeleti páholy 1 frt 50 kr. (3 korona). I. r. támlásszék 60 kr. (1 korona 20 fillér). II. r. támlásszék 
50 kr. (1 korona) III. r. támlásszék 40 kr. (80 fillér.) Emeleti zártszék I. U. sor 3 5  kr. (70 fillér). III. és a többi
sor 30 kr. (60 fillér). Földszinti állóhely 25 kr. (50 fillér). Diákjegy: 20 kr. (40 fillér). K arzat: 2 0  k r .  (4 0  fillér).
Jegyek előre válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 2-töl a baloldali pénztárnál. 
______  Kegdete délután 3 órakor, vége 5 órakor.
Ma este 7 órakor rendes helyárakkal:
l O O O  é V m
TilOSI
Este 7 órakor rendes 
heiyárakkai:
Folyó szám 37. 
november hó 1-én:
fényes kiállítással, uj díszletek-
. Bérlet 27. sz.
A  ■ W W r" *■
( p á r a t l a n )
Látványos történeti ssdumü dalokkal, tánczcízal 3 szakaszban 10 képpel 4 változással. A budapesti népszínház megbízásából irta 
. •m & m  * V e rő  G * y ö rry . •-** * *'•*" ■
 ,...........  m m * * - * ------------------------  ‘
i z e n é jé t  a z e r -
»«*
1. kép: A honfoglalás. (896.) 
— — 1' Komjál
S Z  I M É t Y  É K :
*!%T
„ János. 
|  Szilágyi Vilmos.
. V idor Bezső.
• B enedek Gyula,
• Sziklay Miklós.
- Beczkóy J. 
Bókéssy Gyula. 
B artha  István.
K omjáthyné Teréz,
- H alm i Margit.
Á rpád
Almos —* > « — —-
Beér, a Jen i töm ből —
B orz, a T arjáit tö rz sb ll —
K atá n g , B eé r fegyverese —
K óró, B orz fegyverese —* 
ü g y  m agyar igrioz.,* ... —
U p rau d a  szláv vajda —
Beglenicza a felesége —- 
A m eza, U prauda unokája
■ 2. k£p: A  hittérités és Szt. István k i r á ly ly á  
koronáztatása,
S zín h e ly : a tordai hasadék  (E rdély)
Is tv án  É a g y a r  k irá ly  *— K om játhy János,
t ip o r  Sándor, székely rhabonbán  ~~
Csilla, a  leánya — —•
Ocsöb, Borz na. pogány m agyar 
P é te r , B eé r fia, k irá ly i ispán 
K óró, a  B orz v itéze —
K’a tán g , a  B eé r vitéze —
Egy székely őrálló —
3. kép: A tatárjárás és
IV . B éla, m agyar k irá ly  —
B orz A ndrás fim?
B eér Im re , főispán 
K ata lin , B acsó  özvegye 
d i f i i ,  a  leánya 
K óló  Borz várnagya 
K atám gvD eéí hadnagya
B artha J.
— K om játhyné T, 
B enedek Gy.
— Vidor B .
—- Beczkóy J.
— Sziklay M,
— F án  esi Tamás.
újjászületés.
— K om játhy János. 
■*— Benedek Gy;
—  Vidor B . ,
—  F. Csigaházy E te l  
—- Kapossy Józsa.
— Beczkóy J , . ’
—  Sziklay M. ?*•
. 4* kép. M á ty á s ,  az: ig a z s á g o s . 1465. /  ;*
Hollós M átyás, m agyar k irá ly  K om játhy János
B e é r  M áté kir. fövadászm ester — Vidor
Borz Tam ás, f lu r  —  —  B enedek Gy,
M átyó, udvari bolond —  —  Follinus A urél.
K a tán g  kir. peózór — , — Sziklai. M. ./
Kóró, Borz h ajdú ja  —  /.? — Beczkóy J . *
A mbrus,; B óra jobbágya 1 —  ^  —  Szilágyi V , .
M árta, a  felesége—  —- — B .H é m e th y J .
Juczi* a  leányuk  —  — , K apossy J . f*h ■
E gy jobbágy 7-  >r — . . —  P ü sp p k y . Im re.
E gy  asszony  ^ —-  —  > —  Kovács F anny .
5. K é p : A  m o h á c s i  v éő z  (1326) és B u d a v á r  
v m e g v é te le ,  i 6 8 G-ban.
S zínhe ly : a T e tye  m ulatóhely  P écs m elle tt.
B orz B álin t 
B eé r PétÖ 
E perághy S\
P e te rd y  D .
H erendy  J.
K ozáry G,
K atáng , alamizsnáé d iák  —■> 
V icza, korcsm . leánya 
B á lrem ó te . . . A j
.. B enedek Gy.
—  4 „ t -  V idor D.
Ki. egyetem  ‘ Békési Gy.
nem es tanu ló i Rubos Árpád.
V ágó István . 
B eési A,
; SziklayJM. 
Szabó Irm a. 
B artha  I.
6. kép: A Rálíóés&y induló. 1704.
H -ik  Rákóczy Ferencz 
V icom te de F ierv ille ■ — •
B áró  A udrásey \, , —
H eér S im onV  " — »
K atáng , tizedes i/U  •• : 1
W eich er J o h . . kurnezok 
K óla Janó  —  '
Rostop Iv án  ; í —  L  , 
Csörge János ! s —  , 
P a tk ó  M átyás ) —
lajtos BalVlkmuozofc~ .
Czinka Ferencz, czigány prím ás
K om játhy  J . 
B ékési Gy. " .
fzabó Samu. idorH.
E S é ü d a y m '  .- 'V
, Follinus.’f;’ '




,. H agy  Im re. 
guspöky . ..
P an n a , a leánya — — . K állai Luiza.
Borz M ihály labancz'főstrázsam estér B enedek  Gy. 
KÓró labancz kém ;• —  —  Beczkóy J.
E g y lab an cz  '■ — 1 —  U ngvári Vilmos.
7. k é p : V ilá g o s  és Éljen a király. 
T örténik  a azőnyi sánezokon.
„ w  g.nem tője ;  K ém ethy. J. ..
Borz Ödön j  , ,, , —* B enedek Gy.
D eér Jenő  j hor,Ted 6raa®>’ok -  V idor Do 
K arancsi József, pap,honvéd hadnagy Szilágyi.
Szőnyi Ilona —  — ~  M olnár Rózsik a.
M t 6  j  honvéd káplárok  ^  S r i k u /  4
Schw arz Jokli közhonvéd —- Follinus A.
Rom bay G yula m enekülő lionv. főtiszt B artha .
k é p : A munka. (1895.) 9. k é p : 'Az ünnep. 
10. k ép : A p o tlieo z is .
B orz Ödön földbirtokos 
A ladár, az unokája .
H eér Jenő földbirtokos —  "
£ £ , > >  - O k é i  -  z  
K arancsi J .  apátplébános — 
F ek e te  (Schvarz) ■ J. kereskedő 
M árkó M. gépgyár igazgató ?) - 
Kóró, Borz huszárja '—  ,
K ádár.M . ) *’*■ . h n  V L  : 
G ága K ati ,  me201 ™ ”kdsok 
Takács Á m bíus —  * —
G áspár M árton .—  , —  ,
K ivándorlási ügynök „ —  j
2^  csendőr ~  ~
-  B en e d ek  Gy. 
R ubós Á.
V idor H .
Szabó Irm a . 
Szende A nna. 
Szilágyi.
Follinus Aurél. 
Deésí,A-* t i / '  „ 
B ecfkóy  J*f  ^ . 
'B a r th a . "'A* r í 
• Loösarekné G iz a , '
íálihán.í
Vágó. ?
— U ngváry .
—  Fáncsy.
Az uj díszleteket a népszínház mintái után festették BeczkóyÍ5 József Kovács János. A® aj; jelmezek
í íd. Püspöky Imre fftruhatáfos Télágyelete alatt készültiiRv
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 koroiiá (4 forint 50 kfajezár), Családi páholy 12 korona 
(6 frt). II em. páholy 6 korona (3 írt). Irendű támlásszé.k az első négy sorban2 korona 4Ö ;fittér (1 frt. 20 kr) 
II. r. támiásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Hl. r. támlásszék XI—XIV. sorig t  korötia‘60 fillér (80 kr) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszinti 
állóhely 80 fillér (40 kr). T a n u l ó - és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr), Karzat 40 fillér (20 kr). 
* 1 •' • V a sá r -  és ttlhieptfapökbff OD’fillél (9Ókr). * ■ "
m .  t .  elöjegyzö közönség jegyéit az előadás napj 
*“  ..... Jegyek d .  e .  9 - 1 2 , d.  ii J - 5 ^ a
16 óráig tartja fenn a pénztáros.     ——
zi pénztárnál.
Esteli pénzt&rnyitás C órakor.
H ö s o r : K e d d e n :  B a j a z z ó k .  ( o p e r a - u jd o n s á g ,  i t t  e l ő s z ö r ) .  S í e r d á n  ■' B a j a z z ó k .  (m á so d s z o r) . C » tt t0 r tö k 5 ia : ! * y  B á L  ( s n g o l  v i r
ken n é peiíiadásul: B udavár bevétele. Szombaton: V igéoaek , (énekes bohózat, újdonság Itt elfiszUrl. Vasárnap délutát
H o l n a p  hétfőn, 1 8 9 6 . november hó 2 -|n : (  ^ v^  
y& W H M Szimifá 5 felvonásban. írta Jókai Mór.
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
